


































ギ Fーは最低値をとり,これが秩序相の平衡状態を表す.初期に無秩序相,つまり,l¢l≪ F eq
で徴少なゆらぎがある状態にあった系がエネルギーを散逸 させて,最低エネルギーをもつ秩
序状態にいきつく過程を記述する最も単純な連続場モデルが (1.1)式で,時間に依存したギソ







よびそれの引用文献,(1.1)式に類似なモデルを数値計算 した例 として,Puriand Oono
本稿は,統計数理研究所 j煩,]m究 (63-兆会-51)における発表に基づ くものである.
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β 1 2 3
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